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Навести кратак садржај са назнаком броја страна, поглавља, слика, шема, графикона и сл. 
Докторска дисертација др Марине Максимовић-Симовић садржи 8 поглавља и 164 
страница написаних у складу са пропозицијама писања и објављивања научног рада. 
Докторска дисертација садржи 21 слика, 65 табела и  22 графикона. У литератури је 
наведен преглед 166 референци. Наведена литература је актуелна и савремена јер је 
углавном објављена у претходних пет година.  
У докторској дисертацији је обрађена актуелна тема о ефикасности и безбедности 
лечења ТНФ-алфа инхибиторима оболелих од реуматоидног артритиса, као и утицај 
имуногености на ефикасност лечења. Мерење нивоа биолошког лека и антитела на 
лек при свакој промени стања пацијента би могло довести до бржег одабира 
адекватног лека за пацијента (промена лека или корекција дозе актуелног лека)  и 
самим тим зауставити болест у ранијем стадијуму како би се избегли  деформитети 
зглобова и инвалидност оболелог. 
Циљеви и хипотезе истраживања су дефенисани на адекватан и савремен начин. 
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лечење реуматоидног артритиса. У уводу је јасно објашњен значај што бржег лечења 
оболелих од реуматоидног артритиса, као и досадашње могућности терапије. 
Циљеви и хипотезе су јасно дефинисани. Потпуно су оправдани са научног и 
стручног, као и са друштвено-социјалног аспекта. 
У поглављу материјал и методе јасно и прецизно је објашњена свака етапа 
истраживања, због чега је студија потпуно репродуцибилна.  
Резултати су приказани на одговарајући начин, јасно и прецизно и одговарају 
постаљеним циљевима и хипотезама.  
Дискусија је актуелна, написана и приказана на адекватан начин.  
Закључци истраживања су изведени на адекватан начин, јасно и експлицитно.  
Резултати и закључци добијени у истраживању указују  на значај што ранијег 
доношења одлуке приликом лечења оболелих од реуматоидног артритиса, као и 
утицај имуногености на ефикасност лечења. Мерење нивоа биолошког лека и 
антитела на лек при свакој промени стања пацијента би могло довести до бржег 
одабира адекватног лека за пацијента (промена лека или корекција дозе актуелног 
лека)  и самим тим зауставити болест у ранијем стадијуму како би се избегли  
деформитети зглобова и инвалидност оболелог. Сви делови докторске дисертације су 
јасни, прецизни и адекватни и оцењују се позитивном оценом. 
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Увидом у доступне податке се констатује да кандидат има 6 рада из уже научне области интерна 
медицина, из које је и докторска дисертација. Од наведених радова, два су објављена у часопису који 
се налази на ISI листи (М 23). 
VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
Закључци докторске дисертације су правилно изведени из добијених резултата, указујући на значај 
спроведеног истраживања и актуелност проблема како што ефикасније и безбедније лечити оболеле од 
реуматоидног артритиса.  
Резултати истраживања јасно и прецизно одговарају циљевима и хипотезама истраживања. Приказани 
су концизно и значајно доприносе и научном и стручном раду у лечењу оболелих од реуматоидног 
артритиса.  
Закључци су изведени констуктивно и прецизно и потпуно одговарају циљевима истраживања, а 
подударају се са хипотезама постављеним у истаживању. Закључци истраживања су примењиви како 
у научном, тако и у стручном делу и оцењују се позитивном оценом. 
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Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата 
истраживања. 
Добијени резултати су приказани јасно и систематично, а потом протумачени у складу са принципима 
научно-истраживачког рада одговарајући на постављене циљеве и хипотезе студије. Резултати су 
приказани текстуално, табеларно и графички, јасни су за интерпретацију и компарабилни са до сада 
објављеним испитивањима. Резултати су исцрпно објашњени у дискусији и компарабилни са        
већим бројем до сада објављених радова са сличним концептом. Резултате ове докторске дисертације 
комисија оцењује позитивном оценом.   
IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним 
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и 
концизне одговоре на 3. и 4. питање: 
 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме? 
Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе ? 
Дисертација садржи све битне елементе 
3.  По чему је дисертација оригиналан допринос науци? 
 Дисертација даје оригиналан допринос науци  јер  резултати  рада  разјашњавају разлоге 
неефикасности терапије у лечењу реуматоидног артритиса како би се болест могла зауставити  у што 
ранијој фази  адекватним одабиром лека и самим тим избегли деформитети зглобова и инвалидност 
пацијената. Такође праћена је и безбедност лечења оболелих биолошким лековима и представљени 
резултати у свакодневној пракси.  
4. Недостаци дисертације   
Недостаци дисертације нису уочени. 
X ПРЕДЛОГ: 
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже: 
Докторска дисертација др Марине Максимовић-Симовић, под насловом ''ЕФИКАСНОСТ И 
БЕЗБЕДНОСТ ЛЕЧЕЊА ОБОЛЕЛИХ ОД РЕУМАТОИДНОГ АРТРИТИСА ТНФ-АЛФА 
ИНХИБИТОРИМА'', написана је у складу са образложењеим и садржи све битне елементе. 
Комисија сматра да докторску дисертацију може оценити позитивном оценом. Докторску 
дисертацију треба прихватити и кандидату омогућити одбрану. 
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већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не 
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